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く 本 号 の 主 な ニ ュ ー ス ＞
21世紀に向けて ＜第 1 面＞
火山の山体崩壊・岩屑淀に関するデータベース ＜直昏1 面＞




































a . 流送距離 ( L )
b . 流下落差 ( H)






a . 作成者によるチェ ック手段





歴史地震史料の一 部がパソコ ン (PC 98シリズ）
のディスプレイ上で表示，検索，印刷できるよう
になった。システ ムは現在のところ 2 枚のフロッ
ピー ディスクに収まっている。その内容は下記の
ようになっている。
1 . コ ー ド化されたテ キストファイル
使用した史料は，増訂大日本地震史料，新収日本
地震史料のそれぞれ一 部と理科年表 (1989年度版）
をコー ド化して入力してある。使用したコ ー ドは
シフ トJIS であり，JIS 第2水準までの漢字を用い，
外字は設けていない。








2 . キー ワー ドインデックス
検索処理の迅速化のため キ 、 -ワ トイノアッ













ものが含まれる。次にテキス トのレコ ー ド番号を




( 4 頁へ続く ）
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